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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA E /C N . 1 2 / c CE /S C. S /O T A /
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA Noviembre 4, 1959
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
SUBCOMITE DE ELECTRIFICACION
FINANCIAMIENTO OBRAS DE ELECTRIFICACION  
DE NICARAGUA
P re p a ra d o  p o r  l a  Em presa N a c io n a l  de Lúa y F u e r z a  de Managua.
1» E l  8 de J u l i o  de 1955 f u é  f ir m a d o ,  p o r  e l  Banco de R e c o n s t r u c ­
c i ó n  y l a  Em presa N a c io n a l  de Luz y F u e r z a ,  un C o n t ra t o  de Prés_ 
tamo p o r  v a l o r  de US $ 7 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0  p a r a  e l  f i n a n c i a m i e n t o  de un P r o ­
y e c t o  de E l e c t r i f i c a c i ó n  que c o n s i s t e  de:
a)  La c o n s t r u c c i ó n  de una p l a n t a  t é r m ic a  com puesta de 
dos ( 2 )  t u r b o - g e n e r a d o r e s  de 1 5 , 0 0 0  KW cada uno, y  
de dos ( 2 )  c a l d e r a s .
b) La c o n s t r u c c i ó n  de 180 k i l ó m e t r o s  de l í n e a s  de t r a n s  
m is ió n  de 69 KV y 91 k i l ó m e t r o s  de l í n e a s  de t r a n s ­
m is ió n  de 1 3 . 2  KV, con l a s  s u b e s t a c i o n e s  n e c e s a r i a s  
p a r a  s u p l i r  de e n e r g í a  e l é c t r i c a  a aproxim adam ente  
q u in ce  ( 1 5 )  com unidades.
c )  La r e h a b i l i t a c i ó n  y e x p a n s ió n  d e l  S is t e m a  de D i s t r i ­
b u c ió n  de Managua.
S I  préstam o a r r i b a  d e s c r i t o  fe c h a d o  J u l i o  8 de 1955  
p a r a  s e r  a m o rtiz a d o  d u ra n te  un p e r ío d o  de d i e c i s i e t e  ( 1 7 )
años con un t i p o  de I n t e r é s  a l  4% fo a n u a l,  y una c o m is ió n
de 3 / 4 % p o r  manejo so b re  e l  s a ld o  no r e t i r a d o .  En l « s
7 , 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0  de d ó l a r e s  fu é  i n c l u i d o  un t o t a l  de U S -----
$ 4 4 9 , 0 0 0 .0 0  en co n ce p to  de i n t e r é s  m ie n t r a s  d u r a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n .  E l  p r i n c i p a l  y sus i n t e r e s e s  comenzaron a 
p a g a rs e  e l  l fi de O ctub re de 1958, y cada s e i s  meses subsi_  
g u i e n t e s .  F e c h a  d e l  pago f i n a l :  A b r i l  I a , 1975.
2 .  Un préstam o s u p le m e n t a r io  fe c h a d o  Noviembre 1 5, 1956 fu é  hecho  
p o r  l a  suma de US $ 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  con un i n t e r é s  de 4 '% fo a n u a l  y  
una c o m is ió n  de 3/ 4$ p o r  manejo so b re  e l  s a l d o  no r e t i r a d o .  En l o s
1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  d ó la r e s  fu é  i n c l u i d o  un t o t a l  de US $ 9 5 , 8 0 0 . 0 0  en co n ­
ce p to  de i n t e r é s  m ie n t r a s  d u r a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n .  E l  préstam o a r r i ­
ba d e s c r i t o  p a r a  s e r  a m o rt iz a d o  d u ran te  un p e r ío d o  de doce ( 1 2 )  años,  
S I  p r i n c i p a l  y sus i n t e r e s e s  com enzaron a p a g a rs e  e l  I a de O ctubre  
de 1959, y cada s e i s  meses s u b s i g u i e n t e s .  F e c h a  d e l  pago f i n a l :  
A b r i l  1, 1971.
y
3 .  Además de lo s  a r r i b a  d e s c r i t o s ,  e l  G o b ie rn o  de N ic a ra g u a  f a c i
l i t ó  un p ré sta m o  de C $ 1 ? , 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0  có rd o b as a l a  Em presa Na­
c i o n a l  de Luz y F u e r z a .  E s t e  pré stam o  se h iz o  con un 2 % a n u a l  de 
i n t e r é s  a c u m u la t iv o ,  y ta n to  e l  p r i n c i p a l  como l o s  i n t e r e s e s  se pa 
g a rá n  so lam en te cuando l a  Em presa haya cu m plid o con todas su s o t r a s  
o b l i g a c i o n e s ,  in c lu y e n d o  o p e r a c ió n ,  m an te n im ie n to  y  e x p a n s ió n  de 
l a s  p l a n t a s ,  l a  c i m e n t a c ió n  de un fo nd o de r e s e r v a  adecuado, y e l  
cu m p lim ie n to  de su s o b l i g a c i o n e s  con e l  préstam o y c u a l q u i e r a  o t r a  
deuda a l a r g o  p l a z o .
A c o n t i n u a c i ó n  se da un d e t a l l e  de l o s  fo n d o s d e l  p r o y e c t o  de 
E l e c t r i f i c a c i ó n  :
D e s c r i p c i ó n :  Moneda L o c a l :  Moneda E x t r a n j e r a :
( Córdobas ) ( D ó l a r e s )
E d i f i c i o  P l a n t a  E l é c t r i c a 7 , 4 4 7 , 6 4 6 . 0 0 US$ 1 , 5 9 9 , 0 6 4 . 0 0
T u r b i n a s ,  G e n e ra d o re s ,  e t c . 2 , 2 3 8 , 7 3 2 . 0 0 3 , 0 1 2 , 1 0 0 . 0 0
L in e a s  T r a n s m is ió n  y S u b e s -  
t a c i  o n e s . 5 , 5 0 7 , 2 9 3 . 0 0 1 , 8 8 1 , 2 9 0 . 0 0
I n t e r é s  d u ra n te  p e r ío d o  de 
cons t r u c  c i  ón. 5 4 4 , 8 0 0 .0 0
I n g e n i e r í a 3 1 4 , 1 5 2 , 0 0 9 3 9 ,8 4 6 .0 0
G astos F i j o s 3 , 1 6 5 , 2 8 2 . 0 0 6 ,0 8 5 . 0 0
0 ^ 1 9 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 USf 8 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0
* %
